




























01 :50: 10 01 :52:09 01 :53:07 
図:CDSとDSTで観測されたブリンカーの例。上段:CDS He 1 584A、中段:CDS 0 v 
630A、下段:DST Hα。CDSの視野は 16乍120"、DSTの視野は48"x120"
Reference: BrooksぅD.H. et al.(2004) ApJう602う1051.
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